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Piarlo de la Marina. 
AI. DIAH;ÍO DK Î A MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE AYER DOMINGO 
Lóndres, 19 de agosto. 
E l gobierno i n g l é s ha embargado 
tm caza-torpederos que se estaba 
construyendo por orde a del gobier-
no chino. 
Londres, 19 de agosto . 
Comunican de T i e n - T s i n , que en-
tre las tropas chinas se han desa-
rrollado muchas enfermedades á 
consecuencia de lo cual se ha sui-
cidado gran n ú m e r o de soldcdss. 
T a m b i é n las tropas japonesas es-
tán afectadas de las mismas enfer-
medades, pero en menor escala. 
París, 19 de agosto. 
Mr. Dupuy, presidente del Conse-
jo de Ministros, se encuentra suma-
mente débi l de salud. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 20 de agosto. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado anoche se acordaron c r é d i t o s 
extraordinarios para atenciones de 
la in s t rucc ión públ ica en la i s la de 
Cuba. 
H a b l ó s e t a m b i é n extensamente 
en el Consejo del motíns viveméA con 
la repúbl ica Argentina, exponiendo 
el s e ñ o r Beserra los deseos de los 
diputados de Cuba, de que no se de-
satiendan los intereses de dicha is-
la, y la actitud del partido reformis-
ta, comunicada por telégrafo, con-
traria en un todo á que las ventajas 
que se o torguené . l a Argentina alte-
ren, en perjuicio del Tesoro, los a-
ranceles de la gran Anti l la , s in be-
neficio alguno para la producc ión y 
el comercio del pa í s . 
E n vista de los informes del Mi-
nistro de Ultramar, el de Estado, se-
ñor Moret, promet ió atender las re-
clamaciones d é l a i s la de Cuba, y el 
Consejo acordó las bases para rea-
nudar las negociaciones con el go-
bierno de la Argentina, procurando 
que se obtengan ventajas para el ta-
baco cubano. 
Se dice con visos de fundamento, 
que algunas k á b i l a s insurrectas 
han derrotado á las tropas del Sul-
tán de Marruecos, v i é n d o s e é s t a s 
precisadas á refugiarse en Maza-
g á n . 
Nueva York, 20 de agosto, 
L a salud del presidente Mr. Cleve-
veland ha mejorado mucho, por cu-
yo motivo se propone regresar á 
Washington m a ñ a n a . 
Londres, 20 de agosto. 
Comunican de T á n g e r , que las ká-
bilas rebeldes han derrotado y pues-
to en d i s p e r s i ó n á las fuerzas del 
Sul tán en M a z a g á n , con pérd idas 
considerables. 
Todas las ciudades del Sur de Ma-
rruecos se han revolucionado. 
L a g u a r n i c i ó n de Meli l la cree que 
las k á b i l a s fronterizas se subleven 
y para el caso de que as i suceda, di-
cha guarn ic ión e s t á tomando toda 
clase de precauciones. 
Londres, 20 de agosto. 
Telegraf ían de Shanghai, que han 
tenido lugar varias escaramuzas en-
tre las fuerzas chinas y japonesasen 
Pengrang, y que se considera inmi-
nente una gran batalla entre ambos 
e j é r c i t o s . Estando recientemente 
las fuerzas chinas cerca de Seoul, a-
tacaron la ambulancia japonesa que 
estaba protegida por los miembros 
de la Cruz Hoja de Ginebra, matan-
do al m é d i c o y á varios asistentes. 
París, 20 de agosto. 
XZa sido robada una gran cantidad 
de dinamita de un depós i to que se 
halla situado en el departamento de 
los Bajos Pirineos. 
Vienn, 20 de agosto. 
Desde el jueves al sábado de la se-
mana pasada, se han registrado en 
la Galitzia 2 3 7 invasiones del cóle-
ra y 1 2 9 defunciones. E n el ducado 
de la Bukowina hubo 3 8 casos y 21 
muertos de la epidemia. 
Nueva York, 20 de agosto. 
A v i s a n de Rio Janeiro, que ha he-
cho e x p l o s i ó n un w a g ó n que conte-
nía pó lvora en Largo do Sanidad, re-
sultando 3 2 personas muertas y 
muchas heridas. 
Muchas casas de la poblac ión que-
daron destruidas á consecuencia de 
la e x p l o s i ó n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
iVtoera-Fo»*, agosto 18, d las 
Si de la tarde, 
Ottzas espafiolas, á 815.70» 
Centenes, ft $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir., <lo S í * 
4¿ por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[Y. (banqueros, 
á $4.8.». 
Idem sobre París, 60 d[T. (banqueros), á C 
francos UH. 
Idem 80bre Hambnrgo, 60 dpr (banqueros), 
á 9 5 | . 
Bonos registrados de los Estados-Unidog, 4 
por ciento, á 115, ex-cnp<ín. 
' entrlftigas, n. 10, pol. 96, á 8%, 
Regular á bnen refino, de 2| á 8. 
Aztlcar de miel, de 2} á 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, £ f 10.85. 
(Tarina patent Minnesota, $4.00. 
Londres, agosto 18, 
Aztlcar de remolacha, firme, fi l l j l U . 
Azflear centrífuga, pol. 96, á 13(. 
Idem regular refino, £ 10(9. 
Consolidados, £ 1011, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, £ 66i, ex*Inte-
París , agosto 18, 
Renta, 3 por 100, £ 103 francos 20 cta., 
ex-interés. 
Nueva-Tork, agosto 18. 
La existencia de azúcares en Nuera* York, 
es hoy de 11,112 bocoyes, contra 11,500 
bocoyes y 78,000 sacos en igual fecba de 
1893. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los télearamas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
En el Gírci Beíomsla. ! 
Anteanoclie efectuóse en el magnífi-
co salón principal del Círculo Refor-
mista la velada política que habíamos 
anunciado. La concurrencia era nume-
rosa y selecta. 
Nuestro respetable amigo el Sr. D. 
José de Armas y Céspedes, cuya doc-
tísima palabra estábamos ansiosos de 
escuebar cuantos nos hallábamos reu-
nidos en el Círculo, tuvo la desgracia 
de sentirse indispuesto, no bien hubo 
de comenzar á desenvolver la tesis de 
su oración sobre el espíritu siempre li-
beral de nuestra patri». Las pocas fra-
ses que le fué posible pronunciar, 
dichas con una seguridad y elegancia 
de palabra que denunciaban la solidez 
y crítica de un pensamiento ilustrado 
y profundo, habían logrado impresio-
nar al escogido auditorio que acompa-
ñó al Sr. Armas con una expresiva ma-
nifestación de simpatías cuando se vió 
obligado á abandonar la tribuna. 
Siguióle D. Benito del Campo, el 
cual disertó, entre repetidos aplausos, 
acerca del carácter de nuestros partidos 
locales y del concepto y el sentimiento 
de la patria, teniendo constantemente 
á la concurrencia pendiente de su abun-
dante y fácil palabra. 
Invitado á hacer uso de ella por la 
Presidencia nuestro distinguido ami-
go y correligionario el joven D. Manuel 
Espinosa, director de E l Acicate, que 
se encontraba allí como mero especta-
dor y oyente, pronunció una corta y 
brillantísima improvisación en que pu-
so de relieve la profundidad de su en-
tendimiento, la disciplina de su crite-
rio y la grandilocuencia de su palabra, 
cuya absoluta corrección se hermana 
con una galanura y una fluidez ad-
mirables. E l público comprendió inme-
diatamente que tenía delante un verda-
dero orador, y así hubo de significarlo 
con nutridos y calurosos aplausos, á los 
que se [asocia el DIARIO DE LA MARI-
NA, y con la magnífica y bien ganada 
ovación que le hizo al terminar su dis-
curso. 
Nuestros lectores tendrán oportuna-
mente el gusto de saborear la notable 
improvisación del Sr. Espinosa, tan 
pronto como tengamos en nuestro po-
der la traducción de las cuartillas ta-
quigráficas. 
La fiesta del sábado, á pesar del la-
mentable accidente acaecido al Sr. Ar-
mas y Céspedes que privó á los refor-
mistas congregados en el Círculo del 
placer de apreciar la extensión y serie-
dad de los conocimientos de aquel dis-
tinguido amigo y correligionario nues-
tro, resultó brillantísima, poniendo de 
manifiesto una vez más el entusiasmo 
y decisión de nuestros amigos polítí» 
eos. 
El M a l coi la M í a . 
Las noticias que nos comunica nues-
tro corresponsal telegráfico, y que en-
contrarán nuestros lectores en otra sec-
ción de este número, respecto del Con-
sejo de Ministros celebrado anoche, pa-
recen alejar por ahora el peligro que 
envolvía para las Antillas españolas, y 
singularmente para la isla de Cuba, la 
aprobación del modus-vivendi concerta-
do entre el señor Moret, como ministro 
CAIZADO DE NOVEDAD EN LA PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE LOZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
CABR18AS marca CHIVO, legítima coma el ^ue venden las principales peleterías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en los precios siguientes! 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera,! NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca J ^ AMERI-
de los números 21 al 26, A 85 CE NT AYOS P L A T A E L PAR: y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A 1 A 
A 95 CENTAT0S PLATA. I E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S B E L U Z . T E L E F O N O 9 2 9 . P I R I S Y E S T I U . 
alt c tm »-l A 
H O T 2 0 B E A G O S T O . 
A L A S 8 
A L A S 9 
A LAS 10 
TEATRO DE ALBISD, 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
PEECIO85POB C A D A F U N C I O N . 
Orillé 1?, 29 6 3«r. pieo, iln en- I Aeiento tertulia 'ero ontmd».'. $0 26 
trada • 1 50 | Id. par&iio con k< , , . . . , . 0 2o 
Palco IV 6 2? id., sin id 1J00 | Entrada general. . „ 0 25, 
Tiuneta ó butaca, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia p a r a í s o . . . . . . . . 0 l£j 
NOTA.—Continúan los ensayos de la zarzuela on tres act08> 
titulada EL ANGEL GUARDIAN. 
D E S D E . i L C r O S T O D I - A . 1 O 
Es <£®cir, i o i & o el mes cte César Augustô  continuará, aumentada. la liquidación de los géneros de 
verano iniciada ei* julio. 
! • A 
N D E 
aelfos el que per distintas razones económicas no haya podido surtirse de céfiros y otros gé 
te mes de AGCS!roPaSa m G S > I a oportunidad de hacerlo con verdadera economía durante el presen-
J L I A f 5 * * * * J D k C S j S i k (f'^LTC? ük 1 \ J I \ Li 1 señaló, entre otras cosas, los lu-
dias, aue ^«IT! I ^ ^ ' ^ ^ f ^ ' T ^ V ^ J ^ - £ ^ J - > I JL-SJCLl nes como días de moda. En estos 
«culos á « « « í f ü 5 ® vAes?€!adoro jubileo^ se pondrán á la venta en diferentes secciones, variedad de ar-
Precios de exterminación. 
listas, de CHÍ1̂ 1̂̂1 6 }lG¥é la va colección de piqués. Los hay de colores enteros, de motas, de 
Fo^f «^f ide a l f ? Í ^ e f ? bancos, de obra, de cordones, «Sc.eKc. 
L O S L U K E S D E MOBA" de ** Y ±0d0 10 de más alláB el texna obligado en todas partes serán 
L A C A S A G R A N D E . 
Q ^ L I A N O 8 0 , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . T E L E F O N O 1 ,424 . alt 4a 6 
de Estado y el representante acre-
ditado en Madrid de fa república A r -
gentina. 
B l Gabinete no ha impartido sn a-
probaoióa, segdn lo qne se desprende 
de diohas noticias, á la obra llevada á 
cabo por el señor Moret, y h a b r á n de 
ccmeuzarse de nuevo las negociaciones 
para Megar á un resultado definitivo. 
Entro las bases que han de servir para 
el nuevo concierto, figura, por acuerdo 
del Consejo de Ministros, la obtención 
de ventajas arancelarias en la Argen-
tina para el tabaco cubano. 
Es este uu criuuib alcanzado por el 
solo eefaerzode la opinión pública, del 
que debemos fdlicitarnos. El señor Be-
cerra, haciéndose eco de loa sentimien-
tos del país y de la actitud del partido 
reformista cubano, contrarios por com-
pleto á que se consumase la obra im-
premeditada y peligrosa del señor M i -
nistro do Estado, ha cumplido con les 
deberes que de consuno le imponen su 
patriotismo y las responsabilidades del 
alto cargo que desempeña. 
Pero no por haber alcanzado resul-
tado tan satisfactorio es llegado el mo-
mento de cesar en toda reclamación. 
A l contrario: ahora se impone á los que 
representan con mejor derecho los i n -
tereses generales de la isla de O aba y 
los particulares, aunque imporfcantísi 
mos, dé los diferentes ramos de su co-
mercio é industria, el deber de exponer 
al Gobierno los beneficios que el pa í s | 
.espera alcanzar del modus vivendi con 
la Argentina, si es que llega á concer 
tarse. 
Ventaja, y ventaja grande, es haber 
logradb que el Gobierno acepte la idea 
de que es indispensable tener en cuen-
ta los intereses de la industria taba-
quera 5 pero no por ello se ha logrado 
todo. Precisa que se tengan en cuenta, | 
además, los intereses de nuestros pro- | 
ductores de alcohol y los de los gana- • 
cleros. Los mismos fabrican to^ de fea- j 
bacos es tán en el deber de exponer al j 
Gobierno la medida de sus pretensio- j 
mes en lo que dice relación al modus • 
vivendi con ]& Argentina, y la justi í i 1 
cación de las mismas. 
Y nuestra Cámara de Comercio, que i 
€ S la C o l o r a c i ó n que mayores t í tulos | 
tiene, tanto por el deber que le impo-
nen sus estatutos, como por sus meri-
tísimoe trabajos, para representar los 
ínteueses económicos de la isla de Cu-
ba, dedicará, seguros estamos de ello, 
atención preferente á ese asunto, y ex-
pondrá al Gobierno las justas aspira-
ciones de la gran Ant i l l a . 
Los Faliricilgs 5e Umi 
Esta noche á las siete y media, se 
reunirá en el Centro Asturiano la jun-
ta general de la Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos, con el fin de resolver 
acerca de la actitud que debe asumir la 
Corporación en vista de las noticias 
que se han recibido ú l t imamente res-
pecto del modus vivendi concertado con 
la república Argentina. 
Dada la importancia que este asunto 
encierra para la industria del tabaco, 
la Directiva de la "Unión de los Fabri-
cantes" espera que concurran á la jun-
ta de esta noche todos los socios. 
^ mi w 
Cámara de Comercio. 
Nos comunica la Secretar ía de esta 
Corporación que hoy á las siete y me-
dia de la noche, celebrará sesión ex-
traordinaria la Junta Directiva, para 
tratar del proyecto de exposición que 
se ha de elevar á las Cortes del Eeino, 
en súplica deque se sirvan rescindir el 
contrato celebrado entre la Adminis-
tración y dos refinerías de petróleo. 
El Giríel "Mita EÉi." 
Invitados atentamente por el señor 
Coronel del Mny Benéfico Ba ta l lón de 
Honrados Bomberos de la Habana, Sr. 
D . Antonio González Mora, tuvimss el 
gusto de asistir ayer al solemne acto 
de la colocación de la primera piedra 
del nuevo Cuartel de dicho Cuerpo, 
que llevará el nombre de "Infanta Eu-
Inlia", en respetuoso recuerdo de S. A . 
la lafa-nta de este nombre, que hace 
poco más de un año no^ honró con BU 
visita y que tanto entusiasmo manifes-
tó por los bien organizados Cuerpos 
de Bomberos de la Habana. 
Bajo la esp léndida tienda de dos 
cuerpos, que el popular empresario Sr. 
Pubillones a rmó en obsequio de los va 
lientes bomberos de la Habana, tuvo 
efecto la ceremonia cívico religi-isa. 
Pres id ía tan solemne acto el Excmo. 
Sr. Gobernador General, y asistieron 
ni mismo las piimeras autoiidade^ ci-
viles y militares. También asistieron 
comisiones de la Diputac ión Provin-
cial, Ayuntamiento, Universidad, Ins-
t i tu to Provincial, Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, Cuerpos de guarnición 
en la plaza. Sociedades regionales y de 
cuantos organismos y colectividades 
representan intereses morales y mate-
riales en esta capital. 
La prensa estuvo también repre^en-
tade por redactores de casi tados los 
periódicos entre Jos que recordamos á 
E l Pa í s , La Unión Oonstitvcional, E l 
Diar io de la, familia, E l León Español, 
el Diario del Ejército* E l Comercio, E l 
Boletin Comeroialy E l Avisador Come-
cial y el DIARIO DE LA MABINA. 
Los invitados, entre los que figura-
ban nuestras más distinguidas familias 
llenaban completamente la amplia tien 
da que ofrecía un aspecto sumamente 
agradable. 
En la parte exterior de la gran tien-
da, aislada y resguardada esta por t r i -
ple fila de individuos del Bata l lón de 
Bomberos de la Habana y una compa 
nía del batal lón de Guías del General, 
había una gran concurrencia de gente 
del pueblo, dando vida y animación ai 
acto. 
Por indisposición de la Excma. Se-
ñora Generala Calleja madrina de la 
fiesta, lo fué en representación de S. E. 
la digna esposa del Sr. González Mora. 
1 E n uno de los ángulos de etta eie-
I gante tienda, el de ia derecha, á la en 
j trada por la calle de Corrales esquina 
| á Zniueta, logar del emplazamiento 
[ del proyectado edificio, se había ele-
1 vado un precioso altar adornado con 
¡ mucho gusto, donde el l i tmo. señor 
' Doctor D . J. B. Casas, Gobernador 
de este Obispado, auxiliado de los se 
ñores Moreno, Capellán de Palacio, y 
Santa Crnz, Capellán de las Ursulinas, 
dijo la misa de campaña. 
Las músicas del batal lón do Bombe-
ros Municipales, y de la Compañías de 
Guías del General, amenizaron el sa 
grado acto ejecutando alterualivamen-
te escogidas piezas de las mejores ópe 
ras. 
Terminada la misa, el Excmo. Sr. Go-
bernador Genera!, acompañado de los 
Sres. sacerdotes oficiantes y de las pri 
meras autoridades, se acercó al sitio en 
que estaba dispuesto el aparato, y allí, 
previos loerit*)» sagrados del caso, y des-
pués de colocar en el hueco de la piedra, 
con anticipación preparada, una cajita 
metálica conteniendo el acta de la cere 
moma, firmada por S. E . y demás dig-
natarios, periódicos del día, y monedas 
del año, coiocó oficialmente la primera 
piedra del nuevo Cuartel del Muy Be 
néfico Batallón de Honrados Bomberos 
de la Habana, dando por terminada la 
solemnísima y lucida ceremonia. 
Edicitamos al digno Batal lón de Hon-
rados Bomberos de la Habana por el 
grandioso y trascendental acto que 
a} er realizó, y le deseamos todo género 
de auxilios y protecciones para que lle-
vo á feliz término su obra paya bien 
de un cuerpo que tan acreedor es, y de 
la Habana entera, que se siente lejiti-
mamente orgullosa de contar en su se-
no con tan benercérita y humanitaria 
insti tución. 
Pápas de la EÉB Paíría. 
1562. 
E l Monasterio del Escor ia l , 
Desde que las armas de B'elipe I I al-
canzaron el glorioso y memorable triuñ. 
fo de San Quint ín contra los francesas 
el 10 de agosto de 1557, formó la inten. 
ción y propósito de erigir un moim-
mentó que perpetuara la memoria de-
aquella jornada, y recordara a las ge 
negaciones íu tn ras tan señalada victo-
ría. Y eomo el día que la consiguió 
el que la Iglesia anualmente consagra 
á la conmemoración del martirio de San 
Lorenzo, quiso que el momento ene. 
hubiera de erigirse liavara el nombre 7 
la advocación de aquel glorio.-o m ¿ ¿ 
tir . 
A l regresar Felipe I I de los Países-
Bajos en 1559 comenzó á pensar en la 
manera de realizar el proyecto, y como 
lo primero y más necesario, era ia elec-
ción del sitio en que había de edificarse 
el monasterio, escogieron para ello un 
sitio á la mitad de la falda de ia cordi-
llera de montes que salen de Guadarra-
ma, á oc]io leguas al Norte de Madrid 
cerca del Escorial y de la Alberquilla ' 
inmediato á la dehesa de ia Herrería! 
donde había abundantes pinares, gran-
des canteras de piedra berróqneña y 
granito, y aguas de muy bueuí» calidad 
Elegido el sitio procedió el Rey á pro-
poner ,al capítulo general de la orden 
de San Jerónimo el nombramiento de 
Prior y fundadores para la nueva casa 
A. 
o 
,0 Precios reducidís imos y amoidades á la s i luación 
son ios artículos'que 
/ O O 4 v 
TRIUNFOS REFOMÍSm 
Ayer noche llegó á nuestro poder el 
eiguiente importante telegrama, que 
pone de manifiesto la fuerza cada dia 
m á s considerable del pertido reformis-
ta, y la identificación absoluta de nues-
tros correligionarios con la beneméri ta 
Junta Central de dicha agrupación: 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Cien fuegos, 19-11. 
Celebrada hoy importante reunión refor-
mista en Cumanayagua, en la quedó cons-
tituido Comité nuestro partido bajo presi-
dencia don Quintín Pozo. Es secretario del 
mismo don Juan Navarro, y figuran ade-
más en él quince vocales que son propieta-
rios, comerciantes y colonos. 
Continúa el entusiasmo entre elementos 
reformistas. 
Opinión pública aplaude actitud firme 
Junta Central Partido, contraria á las com-
ponendas con grupo de unión constitucio 
nal. 
E l Corresponsal. 
4 
S£A H E C I B I D O "ST P U E S T O A X . A V U S T T A ; V E R L O S T A D M I R A R L O S 
Tafeli íBes de lisias, de cuadros, tornasolado?, colores y clases excepciouaies. 
O - A S A S L I S A S I T A C R E S P O E T A D A S , A L T A N O V E D A D . 
Preciosa coleedóii de muselinas bardadas y estampadas, céfiros, nansuks, organdís, dimitis é infinidad de lelas de verano. 
TOJDO B O I S T I T O 
T O I D O IBAIE&.A.rrO 
E n todo el presente mes de A g o s t o se rea l izan: 
Todas las lelas de verano qne vendíamos á 2, 3 y 4 reales, se darán 
á 10, 12 y 15 centavos. 
Todas lae sobrecamas de olán grandes á 8 reales. 
Todos los chales de blondas enterizos, crema y negro, que valen $6, 
á 20 reales. 
Todss las piezas de creas de puro hilo para C M i p i é S j á cuatro y 
cuarto pesos. 
Colgaduras para cama camera, á centén. 
Sombrillas íí 2 reales. 
Visitas de encaje y bordadas, á 22 y 3 pesos. 
F O L L E T I N . 
Pañuelos de olán para señoras y caballeros con letras bordadas, á 30 centavos, á 30 centavos; valen 6 reales. 
Estos milagros puede hacerlos exclusivamente 
íantíes almaceoes de tejidos! coo ventas al detall y ai por mafor 
: 9 "Y" 
Sí o. ZEE _A. 13 .A. I I 5 r -A.. 
C 1250 atl 
POR 
A L E J A N D R O DXJMAS 
'Galería Lite-(Esta novela ee halla de venta en la 
raria," Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
—-Caballero, lo que os be diebo—re-
plicó Aramia—no es de u i n g ú a modo 
con idea de armar camorra. A Dios 
gracias, no soy espadacbín , y DO sien-
do mosquetero sino interinamente, 
nunca me bato á no verme precisado á 
ello, y siempre con gran repugnancia. 
Tero esta vez el negocio es grave, por-
que hay por medio una dama, compro-
metida por vos. 
—¡Por nosotros, querréis deoirl—ex 
clamó Artagnan. 
—¿Por qué habéis cometido la torpe-
za de coger ese pañuelo? 
—¿Y por qué habéis cometido vos la 
de dejarlo caerf 
—Ya os he dicho, y os lo repito ca-
ballero, qne ese pañuelo no se ha caído 
de mi bolsillo. 
- ¡ P u e s bienl ya habéis mentido con 
esta aos veces, porqae yo mismo lo he 
visto caer. 
—¡Hola! 4L0 tomáis en este tono, ge-
ñor Gascón? Pues bien os enseñaré á 
v iv i r . 
— Y yo 03 euviaré á vuestra mis»; se-
ñor clérigo. Tirad al punto de vuestra 
espada. 
—No haré tal, si lo tenéis á bien, 
amigo, ó por lo menos no será en este 
sitio. ¿Iso veis que estamos enfrente 
de la casa de Aiguillon,llena de hechu-
ras del cardenal? ¿Quién me dice que 
su eminencia no os haya encargado de 
llevarle mi cabezal Y os prevengo que 
la quiero sobremanera, porque me pare-
ce que sienta muy bien sobre mis hom-
bros. No me niego íi mataros; por lo 
tocante á eso podéis estar tranquilo; 
pero deseo mataros con menos bulla, 
en un sitio cerrado y cubierto, donde 
no podáis vanagloriaros de vuestra 
muerte con nadie. 
—Puede que así sea; pero con todo, 
no confiéis demasiado, y llevad el pa-
ñuelo, sea vuestro ó no lo sea, pues 
acaso tengáis que hacer uso de él. 
—feSois gascón?—repuso Aramis con 
socarronía. 
• —Sí; pero un gascón que nunca dife-
rir ía un duelo por prudencia. 
•r^al íalIeroj 'a prudencia es una vir-
t E d bastante inútil en les mosqueteros 
lo sé: pero indispensable á la gente do 
lo-iglesia; y como no soy mosquetero 
sino provisionalmente, necesito de la 
prudencia. A las dos t endré ei honor 
•n^?1?/08 ^ palacio de M . de Tié 
ville. Allí os indicaré eitios muy á pro-
pósito. * " 
Saludáronse los dos jóvenes , y ense-
guiaa se alejó Aramie, subiendo por 
la calle que conducía a l Luxerabourg 
mientras que Artagnan, como se acer-
caba la hora, tomó el camino de Carmes 
Deachauy, diciendo para sí: 
—Seguramente ya no rae puedo vol-
ver a t r á s ; pero al menos, si he de mo-
rir que me mate un mosquetero. 
V 
L O S M O S Q U E T E R O S D E L R E Y Y L O S 
G U A R D I A S D E L C A R D E N A L . 
Artagnan no conocía en P a r í s á na-
die; fué, pues, á la cita de Athos sin 
cuidarse de buscar padrinos decidido 
á contentarse con los que llevara su ad-
versario. Por otra parte, había hecho 
propósito firme de dar al valiente mos-
quetero todas las escusas posibles pero 
sin debilidad, temiendo que el resulta-
do de un duelo coa Athos en el estado 
en que éste sen encontraba, no le fuese 
en ningún caso favorable: vencido do 
biaba el triunfo de su antagonista; ven 
cedor podía ser acusado de felonía. Por 
lo demás, ó no hemos delineado bien el 
carác ter do nuestro joven aventurero ó 
el lector ha debido ya conocer que no 
era un hombre vulgar. A * í es, que re-
pitiéndose sin cesar qne su muerto era 
inevitable, no por eso se resignaba á 
morir tranquilamente, como hubiera 
hecho quizás en su lugar otro ni tan 
valiente n i tan osado. 
Reflexionando acerca de los distintos 
caracteres de las personas con quienes 
iba á batirse, empezó á ver más clara 
su eituación. Esperaba con las dis-
culpas leales que reservaba, ganarse 
un amigo en Athos, cuyo aire de gran 
señor y gravo continente le agradaban 
sobremanera. Lisonjeábase de infun-
dir miedo a Porthos con la aventura 
del tahalí , la cual, en la hipótesis de 
que saliese con vida, podía contar á to-
do el mundo, y diestramente manejada, 
pondría á Porthos en ridículo; y por 
liltimo, respecto al disimulado Aramis, 
no concebía gran temor; y en la supo 
sión de que pudiese llegar hasta él, se 
proponía despacharle pronto y bien, 
hiriéndolo en el rostro como aconseja-
ba César que se hiciese con los soldados 
de Pompeyo, destruyendo para siem-
pre aquella belleza que le tenía tan or-
gulloso. Quedaba ademas en el cora-
zón de Artagnan aquel fondo inque-
brantable de resolución que le habían 
profundamente inculcado los consejos 
de su padre, oonsejos reducidos á no 
sufrir nada do nadie que no fuese el 
rey, el cardenal ó M . de Treville. Voló, 
pues, más bien que caminó , hacia el 
convento de los Carmes Deschaux, edi-
ficio que carecía de ventilación, cerca-
do de terrenos áridos y contiguo al 
Pre-aus-Cleres, cuyas inmediaciones 
servían comunmente a los encuentros 
de las personas que no iban á perder 
el tiempo. 
Cuando Artagnan divisó el terreno 
despoblado que se extendía al pié de 
aquel monasterio, hacía cinco minutos 
que Athos aguardaba, y daban las do-
ce. 
Era, pues, puntual como la Sama-
ritana, y el casuista mas riguroso en 
materia de duelos nada hubiera tenido 
que decir. 
Athos, que sufría cruelmente con sn 
herida, aun cuando había sido curada 
de nuevo por el cirujano de M . de Tre-
ville, hal lábase sentado en un guarda-
cantón esperando á su adversario con 
aquel continente tranquilo y aquel aire 
de dignidad quenuncale abandonaban. 
A l ver á Artagnan, levantóse y dió 
cortesmente algunos pasos hacia él. 
Este por su parte so acercó á su ad-
versario con el sombrero en la mano y 
arrastrando la- pluma por el suelo. 
—Caballero - l e dijo Athos—he avi-
sado á dos amigos míos para que sirva-n 
de padrinos, pero no han llegado aun. 
Me admira que tarden tanto, pues no 
era esa su costumbre. 
—Yo no traigo padrinos, dijo A r -
tagnan, porque habiendo llegado ayer á 
Pa r í s , no conozco á nadie mas que a 
M . de Treville, á quien he venido re-
comendado por mi padre, que tiene el 
honor de ser algo amigo =Ü70. 
Athos se quedó por un momento pen-
Ba-^lSrp conocéis á nadie mas que á 
M. de Treville. 
— A nadie mas, caballero. 
—Eso es otra cosa—prosiguió Atho?, 
hablando en parte cons to mismo y en 
parte con A r t a g n a n . - T a veo qne si 
os mato t endré todas las apariencias 
de un traga niños. 
(CQystinuitrá.) 
• 
¡A 'a orden qae pensaba dedicar al 
I18Señalaáo el terreno, se procedió el 20 
de ¿ o s t o de 1562, á desbrozarle d é l o s 
^J^OS T enmarañados jarales que en 
fVcv¡¿V, y el entendido arquitecto 
Xnan Baa t í s ta de Toledo tiró las l íneas 
v l i c o r t ó ó y estacó el sitio qae debía 
abarcar el edificio, y en la forma v con 
arreglo al plano que el mismo había 
trazado: desde entonces dispuso el Rey 
qce aquel terreno se llamase en adelan-
-te Real Sitio de San Lorenzo. Con esta 
operación puede decirse que empezó la 
febricación del econasterio del Escorial 
y cuya primera piedra se colocó el 23 
de abril de 156S. 
VIAJE APLAZADO 
E l Gobernador Regional, ha aplaza-
do su viaje fe ÜTaruoo para el próximo 
miércoles, á causa de haberse sentido 
algo indispaesto ayer, domingo. 
NOMBRAMIENTO. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Secretnrio-Contador de la 
Junta de Obras del Puerto de Oien-
fnegos, D . Juan Montemayor, que figu-
raba eí prámero en la terna formada ai 
efecto. 
El Sr. Montemayor, que se encontra-
ba en esta ciudad, ha salido ayer para 
Cienfuegos á tomAT posesión de su des-
tino. 
, Güines al Gobernador Regional lo si-
1 guíente: 
j " E n la madrugada de hoy, según me 
¡ comunica por teléfono, el sargento co-
| mandante de Güines, á qnien he comi-
sionado para pasar á la Habana en 
| unión de ios celadores D . Fél ix Váz-
quez y D . Vicente Xadal, para la de-
tención de los autores del asalto y robo 
verificado en la noche del 7 del actual 
en la fonda 1 La Esperanza," en l a ü a -
talina, ha detenido á D . Manuel Gon-
izález Hernández , ocupándole dos ce-
| dulas con distintos nombres, un revol-
ver y una barba postiza. 
" E l detenido fué además uno de los 
que asistieron al asalto y robo, efec-
tuado á fines de junio en Rio Seco, tér-
mino de San Nicolás. 
Hoy será conducido á esta Vi l l a el 
detenido para ser puesto á disposición 
del Sr. Juez Instructor." 
SUSPENSION D E UN A L C A L D E . 
Según nuestras noticias, el Goberna-
dor Regional, Sr. Barrios, ha propues-
to al Gobierno General la suspensión 
del Alcalde Municipal de San José de 
las La>RS, á causa de una queja pre-
sentada contra dicha autoridad muni-
cipal. 
E L VAPOR "BUENOS A I E E S . " 
Este vapor de la Oompañía Trasat-
lántica, que demoró su salida para Ve-
racru&^nunciada para el 17, a conse-
cuencia de la avería que sufrió en la 
travesía de Puerto Rico á este puerto, 
saidrá^.probablemente esta tarde, á las 
cinco. 
E : Ayuntamiento de Baíafeané. 
Este Ayuntamiento, en sesión del 
día I I del corriente, acordé dirigirse 
por el conducto reglamentario á la su-
perior autoridad de Hacienda, en sú-
plica ^e que se digne dejar sin efecto 
la resolución de la Intendencia Gene-
ral de Hacienda, fecha 25 de junio úl-
timo, ^ue dispone que los contribuyen-
tes por Industria y Comercio liquiden 
por trimestres completos sus respecti-
vas cuotas, cuando soliciten las bajas 
de ía matr ícula del Subsidio Industrial, 
por entender que dicha resolución es 
perjudicial, causa de molestias y des-
moraiieadoras, por exigir al eontriba-
yente ^el pago adelantado de una i n -
dustria que va á dejar de egercerse en 
aquel acto, para solicitar después el 
pago de lo cobrado de más , pago que 
será renunciado por la generalidad de 
los coetribuyentes por no exponerse á 
gastar más que lo que han de cobrar. 
HUELGA 
E l sáfcado por la noche se declararon 
en huelga, en actitud pacífica, los ca-
rretoneros: y peones que se dedican á la 
limpieEa püblica, fundándose en que se 
les exigían trabajos extraordinarios, á 
qae no se consideran obligados, y que 
por la Adminis t ración de la Empresa 
se les imponen multas injustificadas. 
Ayer, domingo, aparecieron por este 
motivo, las basuras en sus envases, en 
muchas de nuestras calles principales. 
A las dea de la tarde ya se habían 
recogido, y anoche volvieron los opera-
rios á v e r s a r el semeio que les está 
encomendado. 
En todarsdas ciudades de la Penínsa-
la los moaoft de la limpieza pública for-
man un caerlo especial, que tiene un 
reglamento en que se consignan los de-
beres y derechos de que disfrutan. Esta 
organizacién. evitarla, entre nosotros, 
la repetición do esas huelgas, tan per-
niciosas para la salud pública. 
DE MADRUGA. 
(Poriíelégrafo.) 
A las seis y media de la m a ñ a n a de 
hoy (domingo) se der rumbó el edificio 
de los baños conocidos por Templaia, 
á causa del estado ruinoso en que se 
nallaban. 
E l B r . Sardinas ha telegrafiado al 
Gobierno Regional lo sucedido, mani-
festándole la conveniencia de que se 
haga un reconocimiento pericial en el 
nombrado L a Paila. 
ESTACION M METALICO. 
Por el vapor americano Vigilancia, 
que salió el sábado para Nueva York, 
han exportado los Sres. J . M . Borjes y 
Ca $610,000 en oro francés; H . ü p m a n n 
7 Ca, .«270,000 en oro español, y M . F . 
Ruines 813,400 en oro, también espa-
ñol. | 
BANDOLERISMO I 
C A P T U R A D E U N C E I M I N A L . 
E l Teniente Coronel de la Guardia 
ylvil Sr. Paglieri comunica hoy desde 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
qoe se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Oangoiti: 
Rabana, 20 ds agosto de 1894. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Cienfuegos,1S agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer, 4 t .—B. 30.02, viento S.W., en 
parte cubierto, nubes bajas del 3Í.NB., 
velo cirroso E.Isr.E. 
Día 19 
8 m.—B. S0.06, viento SW., en parte 
cubierto, nubes bajas S.S.E., k . altos 
E.S.E. 
4 t .—B. 80 01, viento S. en parte cu-
bier t» , nubes bajas N.E. , k . altos E.S.E. 
P. Betolaza, S. J . 
Santiago de Cuba, 18 de agesto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 30.02, viento E.S.E. 
en parte cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 30.03, viento N . , des-
pejado. 
St. Thomas, 7 m.—B. 30.04, viento 
E., en parte cubierto. 
Barbada, 7 m.—B. 30.00, calma, Un 
via suave á intervalos. 
D I A 16. 
Ayer S tarde.—B. 29.97, viento fJ.E., 
en parte cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 30.03, viento l í . , des 
pejado. 
St. Thomas, 7 m.—B. 30.07, viento E., 
cubierto. 
Barbada, 7 m.—B. 30.01., viento 
E.NiE. , 'nebuloso. 
Eamsikn. 
con ocasión de las inundaciones en 
| Sanc í i -Sp í r i tus . 
Ha sido desest imaüa la instancia de 
i los catedrát icos del Ins t i tu to de Santa 
Clara que solicitaban la separación de 
las Cá tedras de Fís ica y Química. 
Por el Gobierno General han sido 
aprobadas las oposiciones celebradas 
para proveer la escuela de varones de 
! Zapata nombrando maestro en propie-
| dad de la misma á D . Miguel Bergery. 
| Ha sido desestimada la instancia del 
, maestro de la escuela incompleta de 
I Matanzas, D . Juan Pasan, en solicitud 
i de gratificación y otras del maestro 
ID. Fernando B. J iménez, qne solicita-
j ba autorización para dar clases parti-
• culares. 
Por el Gobierno General ha sido 
aplazada la instalación de las escuelas 
en el poblado de Socorros, t é rminos 
municipales de Songo y del Roque. 
La escuela incompleta de la ciudad 
de Santa Clara ha sido elevada á com-
pleta. 
Se ha dispuesto la formación de ex-
pediente para la creación de escuelas 
en los barrios de Seibabo, Baez, M ani-
caragua, San Gi l y Loma de Oru z. 
Boca de Sagua 18 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 764 8, vieno S.E. fiojo, cirro-
so, mar Uaná. 
Dia 19. 
9 m. B . 763.8, viento B . flojo, nimbus, 
mar llana. 
Faerto Principe, 18 de üg &sto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
B . 762il, viento ÜT.E. rolando al N . , 
-arrafagado, nubes bajas del E., c. plu-
niformes a l l ? y 4? cuadrantes. 
Eomero. 
Matanzas 19 de ag este. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 763.3, es. plumiformes de gUS, 
Á ]Sr .W.,brisa. 
BuMgas. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro y media 
de la tarde de ¿icy, la Srita. Da Isabel 
Morales y Xenes, distinguida dama de 
esta sociedad, relacionada con varias 
conocidas familias, entre ellas la del 
Sr. B. .José Soto avarro. Reciban sus 
deudos nuestro más sentido pósame. 
Descanse en paz. 
MCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11¿-11§ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á I 5 97 
CROHICA EEÍTERAL 
A las diez <le la mañana nos comunt-
earon por telefono que se hallan inter-
ceptadas las lineas del ferrocarril U r -
bano, en la calzada de J e s á s del Monte, 
p r ó i i m o á la calle de Sanios Suárez. 
La causa de la interrupción fué el ha-
berse roto el eje de un carretón y haber 
caído éste entre IAS dos lineas. 
Ayer, domingo, entró en puerto, pro-
cedente de Galbeston, el vapor noruego 
Welharen; y esta mañana lo efectuaron 
el Saratoga, de Nueva York, con carga 
y 6 pasajeros, y el Clinton, de 2sTueva | 
Orleana y Cayo Hueso, con carga y 2 1 
asiáticos. 
E l Gobernador General ha dispuesto 
Be den las gracias á los individuos de ' 
la Guardia Civil qae se distinguieron 
SUCESOS. 
HOMICIDIO. 
Como á las siete y media de la noche de 
ayer la pareja de Orden Páblico números 
í(34 y 650 que se hallaba de recorrido por 
las inmediaciones del placer do Balboa, re-
cogió en la vía pública á un individuo blan-
co que se hallaba herido, y el que daba la 
YOZ de ataja Á otro sujeto de su clase que 
iba huyendo por el placer indicado. 
La citada pareja al enterarse de lo ocu-
rrido, corrió tras el fugitivo y logró dete-
nerlo, conduciéndolo juntamente con el le-
sionado á la Estación Sanitaria de los Bom-
beros Municipales. 
Una vez en dicha Estación fué colocado 
el herido en la mesa de operaciones, proce-
diendo el Dr. Romero Leal á hacerle la pri-
mera cura; pero como su estado era grave 
y podía espirar de un momento á otro, di-
cho doctor solicitó el comparendo del Juz-
gado de guardia. 
El lesionado dijo nombrarse D. Cristóbal 
Noa Vidal, natural de la Habana, de 36 
años de edad y vecino de la calle de Cura-
zao número 4. 
Cuando el Juzgado de guardia, á cargo 
del Sr. Piracés, Juez de Primera Instancia 
del distrito de Belén, y los Sres. Branly y 
Diaz, escribano y fiscal, respectivamente, 
se personó en la Estación Sanitaria, el le-
sionado manifestó que hallándose en su do-
micilio, se presentó el joven D. Francisco 
Febles Valdés qee lo hizo salir con él, pero 
al llegar amboe á la calle de Acosta esqui-
na á Egido, costado del café La Marina fué 
agredido por otro individuo blanco nombra-
do D. Diego Febles, quien le infirió las he-
ridas que presentaba. 
Presentado al lesionado el individuo de-
tenido por la pareja de rOrden Público, lo 
reconoció como el que fué á buscarlo á su 
domicilio. Además, tenemos entendido que 
Noa hizo presente que suponía que la agre-
sión de que había sido objeto obedecía á 
suponérsele autor de la muerte de D. Juan 
Febles Blanco, cuyo hecho ocurrió en la no-
che del 3 de junio del presente año, en la 
(Mazada del Monte esquina á Indio. 
El herido no pudo continuar declarando 
por presentar los síntomas precursores de 
la muerte. 
Cristóbal Nea falleció á las ocho y20 sai-
nutos y en los momentos que llegaba á la 
Estación un hermano y un sobrino suyo. 
El joven deteaido, que dijo nombrarse co-
mo queda dicho, manifestó ser natural de la 
Habana, de 25 años de edad, jornalero y 
vecino de la calle de las Figuras. 
El Sr. Piraeés, dispuso eu traslación ec 
clase de ineomunieado al Juzgado de guar-
dia donde se le tomó declaración. 
A l ser Noa despojado de sus repas para el 
reconocimiento se observó que en el pecho., 
y á poca distancia de las heridas, tenía pin- Í 
tado con tinta azu^ un pensamiento y de-
bajo las letras B. y L. En el brazo iz-
quierdo una mujer, y las letra E . y L . y en el 
otro brazo un corazón traspasado por una 
flecha, y las iniciales L . y E. L . 
Elcadáver deMoay Vidal fué remitido 
al Necrocomio, donde, en la mañana de 
hoy se le hizo la autopsia. 
Como antecedentes de este hecho pode-
mos decir, que Cristóbal Noa hace pocos 
que salió de la Cárcel, donde guardaba pri-
sión, por haber sido detenido en Guanaba 
eoa, en la tabaquería La Lucha, acusado 
como el autor de la muerte de Juan Febles, 
pero parece que fué puesto en libertad por 
no hallarse mérito para su detención. 
Anoche, como á las doce, se presentó en 
el Juzgado de guardia, el celador de Viíes, 
quien tuvo noticias de la muerte de Noa, y 
como se designase á Diego Febles como 
presunto autor del hecho, bahía logrado la 
detención de éste, en su domicilio, Facto-
ría número 27. 
Diego Febles quedó preso é incomunica-
do en el Juzgado, y después de haber pres-
tado declaración, fué remitido al vivac jun-
tamente con Francisco Febles, para su in-
greso en la Cárcel. 
Ambos individuos han sido declarados 
procesados, y el sumario instruido con este 
motivo por el activo Juez Sr. Piraeés, ter-
minará de un momento á otro, pues solo 
falta evasuar las citas de los prosasados. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O . 
^ A 1 ^ 8ÍSe ?e,Ia noch8 de ayer fió Uama-
4 i n l ? ^ ? " Jxx}10, M?ñoz' Para Presta ;Líf î108 êla-eieilcia m6dica áD. An-
SSn ^ í /0? f r i e g o . Comandante reti-
rado de Manca, el cual había tenido lades-
S S S. ! nae^e,de una escalera en su do-mieüio, calle de la Merced número 38. 
Po0!?]ÍariUe8tras noticia8, el Sr. Méndez 
Casariego presenta varias legones en la 
rfa t n ^ ? 0 ™ 1 i z ( l ^ ^ , siendo su estado ae pronóstico reservado. 
E S O i N U A L O Y D E T E N I D O 
En la casa número 56 de la calle delA-
guacate, se promovió un fuerte escándalo 
siendo el autor an individuo blanco que dis-
SSida?011 iD<l3Í1Ííla Príaí?ipal de Ia ca5a 
Conducido a la celaduría el citacío indivi-
duo, amenazó al celador del barrio del Cris-
to; y en los mismos términos se expresó otro 
que se presentó en la citada celaduría pocos 
momentos después. 
El detenido primeramente, es empleado 
en la imprenta de un periódico de esta ciu-
dad, donde prometió hacer público lo que 
calificaba de abuso. 
R E Y E R T A S Y L E S I O N E S 
La morena Inés Acosta fué asistida en la 
«asa de Socorro de la tercera demarcación, 
de una contusión leve en la región escapu-
lar izquierda, causada por un moreno que 
fué detenido, y con el cual tuvo una reyerta 
por negarse la lesionada á continuar vivien-
do con él. 
—La pareja de Orden Público números 
607 y 625 detuvo á dos individuos que esta-
ban en reyerta con D. Guillermo Chanzuer-
me y Guillermo, al cual habían causado una 
contusión leve en la cabeza. 
El hecho ocurrió á la puerta de una acce-
soria de la calle de los Corrales, donde el 
lesionado vive maridablemente con una i n -
dividua blanca, que por efecto de la reyerta 
fué acometida de un ataque, que la indujo á 
romper cristales, loza y otros objetos, cau-
sándose con loa fragmentos varias lesiones, 
de las que fué asistida por el Dr. Komero 
Leal. 
HERIDAS 
En la Casa de Socorros de la tercera de-
marcación fué asistido el moreno Luis Fe-
lipe Domínguez, de una herida grave en el 
brazo izquierdo la cual se causó con una 
trincha mientras trabajaba en una carpin-
tería de la calle de la Lealtad. 
BnrBftTK POR A C C I D E N T E 
El menor moreno Susano Gutiérrez, falle-
ció en su domicilio, calzada de Jesús del 
Monte número 86. Reconocido por el módi-
co de guardia de la Casa de Socorros de la 
cuarta demarcación certificó que no pre-
sentaba señales de violencia, y que la muer-
te la había producido el golpe sufrido al 
caer de las piernas de una hermana del di-
funto. 
D E T E N I D O S 
El celador especial señor García Eiambau 
auxiliado de una pareja de Orden Público 
detuvo en el Parque Central, á cuarenta 
individuos indocumentados y sin domicilio 
fijo, los cuales remitió al vivac. 
INCENDIO 
En Santa Fé (Isla de Pinos) se produjo 
un incendio, quemándose la casa de guano 
de la morena Dolores Soto, sospechando 
que el fuego fué producido intencionalmen-
te por dos pardos vecinos de dicho punto, 
los cuales fueron detenidos. 
La casa y todo cuanto había en ella fué 
reducido á cenizas, excepto un baúl de po-
co valor. 
P R E N S A S R E C U P E R A D A S 
El inspector Cuevas y celador del Pilar, 
han recuperado las prenáos de ropa que 
contenían las maletas hurtadas á D. Les-
mes Rivera y Castaños, de cuyo hecho d i -
mos cuenta oportunamente, y cuyas pren-
das habían sido vendidas á distintas perso-
nas vecinas del barrio del Pilar. 
ASALTO T ROBO 
A las nueve y media de la noche ante-
rior y en momentos de transitar D. Serafin 
Pelaez y Hernández, por la calzada de Cris-
tina, entre el placer y el castillo, fué asal-
tado por cuatro individuos blancos, que 
empuñando navajas sevillanas y cuchillos, 
le amenazaron de muerte despojándole de 
un cortaplumas y una cuenta contra el di-
funto cura de Jibacoa, Pbro. D. Leandro 
López. 
Como en aquellos momentos cruzaba por 
allí en un carrito el inspector Sr. Miró, el 
agredido le dió cuenta del suceso, y el f uu-
funclonarie de policía practicó diligencias 
para detener á los autores, lo cual no pudo 
lograr á pesar de haberles dado la voz de 
¡ataja! 
HURTOS 
La pareg a de orden público presentó en 
la celaduría del barrio de la Punta, á dos 
individuos blancos, acusado el uno como 
cómplice y como autor el otro, del hurto 
de dos centenes, unas cuantas pesetas y al-
gunas monedas de cobro á D. Agustín Cam-
paña y Cerrera, mientras éste se bañaba en 
la Punta. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido un co-
chero, acusado por el de igual oficio, more-
no Hilarión Snola, de que momentos antes, 
y hallándoas en el paradero de Luz, le ha-
bía hurtado un impermeable, que arrojó al 
:3uelo al ser perseguido. 
ASESINATO 
Según telegrama dirigido al Gobierno 
-©enerad por -el «Gobernador Regional de Ma-
tanzas, entre nueve y diez de la mañana 
del viernes, fué asesinado con arma b'.anca, 
á media legua de Gaareiras, sobre la línea 
férrea de Matanzas, entre dicho puito y 
Manguito, el asiático José Diaz. La Guar-
dia Civil detuvo al asesino, Anastasio Her-
nández, ocupándole un machete y un cu-
chillo ensangrentados con otros indicios que 
hacen suponer sea el autor del crimei-
OTRO ASESINATO 
El primer teniente dé la Guardia Civil,. 
Sr. Pardo, comunica al Gobierno Regional, 
desde San Antonio de las Vegas que <ni la 
noche del 17 del actual fué muerto á b irro-
tazos, en el ingenio Arjorín, un añiátic) co-
nocido por Comelón. 
Parece quel móvil del crimen ha si lo el 
robo. 
A pasar de las diligencias practicada^ por 
la Guardia Civil no ha sido dable av6ri,'aar 
quien ó quienes sean los autores. 
R O B O E N T R A M O J O S 
En la noche del 15 fué asaltado y robado 
la tienda mixta de D. Andrés Bea, situada 
en el poblado de Tramojo, llevándose loe 
asaltantes la suma de 1,300 pesos en oro y 
1,500 en plata. Con noticias la Guardia ci-
vil de aquel puesto, se presentó en el esta-
blecimiento indicado, y de laa averigudeio-
nes hechas sobre el particnlar, dieron por 
resultado la detención de un moreno, que 
se confesó autor del robo, manifestan lo a-
demás que su compañero ora otro s igato 
nombrado D. Joaquín Fernández Campos. 
El diuero robado fué ocupado en uno'? ca-
ñaverales próximos á la tienda del Sr. Bea^ 
SORTEO NUM, 1,433. 
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Vendido parte ec loa baratillos mercado de Tacón 
núm. 25 por Giliano y 18 y 14 por Reina y aúm. 6. i . ¿o por (jriiiano y 13 y 
Portilla y Hnos. 
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IP Bí IL. L O IST 
Teniente-Rey n. 16, P laza V i e j a . 
Paga ios premios en oro eon un 
módico dosenento. 
C 1279 3»-18 ?d-19 
i 
L A SEÑORITA 
Dolía Isabel Morales i l enes 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de ía t á r d e 
del día de hoy, los que suscriben, 
hermanos y hermano político, rue-
gan á las personas de su. amistad 
se nirvan encomendar su alma b 
Dios y concurrir á la casa mortua-
ria, Amistad núm. 50, para acom 
p a ñ a r el cadáver al Cementerio 
de Colón, donde se despide el due-
lo, y á cuyo favor queda rán agra-
decidos. 
Habana, 20 de agosto de 1891. 
Francisco Morales y Xenea. 
Manuel José Morales y Xenea. 
José Soto Nayarro. 
11168 U-20 
mm Y EIP8IT0S PEEFÜMES 
PIRA EL PAÑUELO: 
Violeta de América, 
Lirio del Japón, 
E N E L 
P A L A I S R O Y A L . 
D E V E N T A . 
J A B O N D E S A N D A L O 
D E V E N T A E X 
E L FÉNIX y PAL AIS ROYAL. 
C 2fi2 28a-l? 
5,000 
MELONES AMERICANOS 
se acaban de recibir en E l a A N O N DBIM P R A D 0 7 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan á precios sumamente módicos, por esperarse 
otra partida mayor. 
PUADO 110, CAJIGAS Y ALVABEZ, * 
C 1275 
VENID LOS TRES. 
Venid venid á mí; triste y cansado 
L a frente inclino mnetia y abatida; 
Venid, que por vosotros no-he apagado 
L a estéril llama que me da la vida. 
Yo por vosotros todo lo desdeño. 
Aprendo ¡i eonreir para miraros 
Y mi dolor más grande es muy pequeño 
Junto á la dicha inmensa de besaros. 
Ven, mi tierna Margot, tú eres la roaa 
Que refresca mi espíritu doliente; 
Estrella de la paz, vierte amorosa 
Tus ósculos de luz sobre mi frente. 
Ven, mi Juan, mi esperanza y mi consuelo, 
E n cuyo nombre mi blasón se encierra, 
Véme con esos ojos de tu abuelo 
Que tanto me miraron en la tierra. 
Y tú, mi triste y pálida María, 
Que bas traducido mi aflicción secreta, 
Ven á mi corazón, ven, bija mía, 
Y llora sobre mi arpa de poeta. 
Ahora que castos sois porque sois niños, 
Dadme pureza, ensueños, ilusiones. 
Quiero hartarme de besos y cariños 
y en pago os llenaré de bendiciones. 
¡Amadme como os amo! Me habéis d ado 
L a paz con vaestros besos de ternura. 
¡Si yo viviera siempre á vuestro lado! 
¡Si fiempro fuérais niños! ¡qué ventura! 
JLAK DE DIOS PEZÍL. 
cbohiga mmm. 
Deberíamos, para ser lógicos, comen-
zar hoy nuestra Crónica euprimiendo la 
segnnda palabra de su t í tu lo , por no 
ser hahaneres los abantos que vamos en 
ella á tratar, pues los ecos del mundo 
elegante nos vieuen hoy, como casi 
siempre durante el verano, de los pue-
blos de temporada como el Vedado, 
Marianao y la Playa, que son en los 
que la animación y la alegría, represen-
tadas por muy bellas y distinguidas se-
ñoritafl, han ido á refagiarse huyendo 
del desesperante calor que padecemos 
en la Habana. Pero el cronista, que 
tiene la agradable obligación de "bailar 
al son que le toquen'7, es decir, de asis-
t i r á las fiestas donde quiera que és tas 
se efectúen, trasladase con tanta fre-
cuencia como gusto á aquellos pinto-
rescos pueblecillos, para traer á sus 
bellas lectoras de la Habana noticias 
de cómo y dónde se divierten sus ami-
gas ausentes. 
Del Vedado he hablado repetidas ve-
ces y volveré á hablar otras tantas, 
pues mientras permanezcan allí dami-
tas tan bellas y animadas como Nena 
Ariosa, María Morales, E lv i r i t a de la 
Torre, María Pab ián , Mar ía Antonia 
Calvo, María Gobel, Loli ta Barrera, 
Mercedes Morales, Emilia Vals, Tetó 
Marino y cien más que dan vida á aquel 
lindo barrio, la animación no decaerá 
u n memento y hab rá con frecuencia 
mi l asuntos para la Crónica. Y eso que 
aun no he realizado mi propósi to de i r 
una mañana á los baños á e E l Progreso, 
donde, según mis noticias, se reúnen de 
ocho á diez las señori tas del Vedado y 
algunas de la Habana, entre ellas la 
linda María D u Qaesne, Leonor Pérez 
de ía Eiva y María Adam, que esperan 
el turno de los reservados en animada 
charla y quizás dando algunas vueltas 
de vals. ¡Cuántas noticias de próximas 
bodas y de las fiestas que se preparan 
para el otoño, se podr ían obtener allíl 
J V a la próxima reunión del jueves, en 
l a Sociedad, hay gran animación. 
Y me traslado ahora á Marianao, don 
de pasó el sábado una tarde agradabi-
lísima en el lindo chalet ^ 'Vil la Julia" 
del conocido caballero Sr. D . Pedro Her-
nández, que can su distinguida esposa, 
la bella y elegante señora Julia Galce 
r án y su adorable hermana Josefina, me 
recibieron amablemente prodigándome 
toda clase de atenciones. 
Villa Jul ia es un chalet enclavado á 
corta distancia de la Lisa, que denuncia 
desde su entrada y en los menores de-
talles el exquitismo de sus propietarios,-
no tiene que envidiar á ninguno en buen 
gusto, confort, paisaje, jardines y ala-
medasj todo indica bien claramente la 
dedicación constante del Sr. Hernández 
ai embellecimiento de su Quinta. Allí 
so reúnen los sábados las familias tem-
poradistas de Marianao y se pasan tar-
des deliciosas formándose entre las se-
ñori tas y los jóvenes partidos de laion 
tennis, de tiro de flecha y de otras dis-
tracciones que proporcionan á sus ami-
gos los felices moradores de aquel pa 
raiso, juegos que unidos al trato cortés 
y amable de los señores Hernández ha-
cen que las horas transcurran allí fu-
gazmente y que al retirarnos, al trote 
largo de los caballos, veamos con triste-
za alejarse hasta desaparecer Villa Ju-
lia, la hermosa Quinta donde tan en-
cantadora mente lo hemos pasado 
E l mismo sábado, por la noche, nos 
reunimes en la morada veraniega del 
Sr. Sánchez Mármol, p a s á n d o l a ve-
lada agrablemente. Allí se acordó, 
mejor dicho, se redondeó una idea con-
cebida en Villa Julia: la de organizar 
una matinée en la Playa para ayer, do-
nnugo. E l tren que sale de la estación 
de Concha á las tres, en el que iban al-
günos de los invitados, recogió á su 
pato por Marianao á los temporadiatas. 
Aunque nuestro propósito fué en un 
principio bailar en la Glorieta, al llegar 
á la £¿aya no pudimos por menos que 
accec&r á la galante invitación que nos 
hiciera el Sr. Horman, para que nos tras-
iadásemes á su casa, la antigua del 
l a l ch Glub. 
Puó con nosotros Torroella, el pia-
ninta indispensable en todas estas reu-
niones, que ejecutó durante dos horas 
valses y rigodones, que fueron baila-
dos por gentiles parejas. Voy á tra-
tar de. recordar algunos nombres de las 
señoritas y los jóvenes que se divirtie-
ron ayfer- en la Playa: Josefina Galce-
ran, Leonor--Pérez- de la Riva, Herroi 
n ía m&í&i -Adelaida Dolz. Oommeio 
Sánchez- Mérmo?, Gertrudiila y María 
Luisa Freyre, Blanca Rasch, María 
Luisa Longa, Emma Finlay y otrasj 
señoritos Lasa, Kohly, Zuiueta, Frey-
re, Kiquelme, Collazo, Oabaleiro, Ósso-
rio, Perk íns , Longa 
En el tren de las siete abandonamos 
la Playa, quedándose algunas familias 
en Marianao y continuando otras has-
ta la Habana. 
Y para que el dia fuéae completo fui 
por la noche al Vedado, á casa de 
Juan José Ariosa. Puede juzgarse de 
cómo lo pasaría allí diciendo que se 
habían unido Nena y María F a b i á n pa-
ra hacer derroches de sprit 
Por delante de la hermosa torre de 
Ariosa pasó un carruaje cuajado de be-
llezas y oí la voz de ella 
Y ahora dejo la pluma á Jacobo Do-
mínguez, mi querido compañero, que 
escribe después que yo para que quede 
a lgún recuerdo agradable en los lecto-
res esta Crónica habanera. 
J . AyaJa. 
Baile en el Casino Español. 
La nueva Directiva de este instituto 
ent ró á desempeñar sus funciones el 
día 10 del corriente, y ya anoche pudo 
obsequiar á los socios con un espléndi-
do baile que, dado lo riguroso de la 
canícula, atrajo gran número de entu-
siastas señoritas, de esas que á trueque 
de entregarse unas horas á su diver-
sión favorita, sufren con paciencia be-
nedictina los rigores del estío. 
Desda las ocho y media de la noche 
y á los sones de la "Banda de Santa 
Cecilia," empezaron á subir por la sun-
tuosa escalera de aquel palacio, innú-
meras bellezas, ataviadas con exquisito 
gusto y con la alegría pintada en el 
semblante. 
Pronto los amplios salones de la so 
ciedad, perfectamente iluminados, pre-
sentaban una brillante perspectiva, 
formándose dos hileras de paseantes, 
sobresaliendo en los trajes de las bellas 
los colores blanco, azul y rosa. 
La referida Banda, que dirige el se-
ñor Ortega, se situó en el comedor y 
alternando con la acreditada música de 
Valenzuela, tocó piezas de cuadro, val-
ses Strauss y polkas ínt imas. 
Entre las distinguidas señoras que 
dieron tono á la fiesta citaremos á las 
elegantes María Musset de Koriega, 
Francisca Alvarez de Crusellas, Elisa 
Posada de Morales y María Luisa He-
rrero de TJruñúela. 
Cuanto á las señori tas, semejaba la 
reina del sarao la hechicera y espiri-
tual María Menéndez, que, á más de 
su rostro de ángel y esbelto talle, lacia 
en el peinado un adorno de cintas, 
blondas y plumas, á semejanza de una 
diadema. 
Por aquí un ramo de rosas "Malmai-
son': María Luisa F r á n q u i z , Pilar A l -
calde, Julia Sotolongo y Eosa Roig. 
Por allá una guirnalda de gai deoias: 
Carmen y Plora Casuso, Rosario Me-
néndez, María Luisa Diaz y Mar ía Lu i -
sa Guerrero. A este lado una pueba de 
claveles: Julia y Elv i ra Lastra, Marina 
y Concha Montano, Mar ía Paetorino. 
Acullá un cestillo de alelíes: Felina 
Esverel, Leonor Valmajó, Josefa Fer-
nández Trevejo, María Luisa y Adela 
del Río y Julia Benítez. 
Hab ía asimismo anémonas , jazmines 
de la tierra, rosas de Alejandría, l i -
rios pero no los señalamos, porque 
no somos fuertes en floricultura. 
En cifra: el baile dejará recuerdos per-
durables entre las familias que disfru-
taron de aquellas fugaces horas de so-
laz y esparcimiento. Nuestra enhora-
buena á la Sección de R. y A . que lle-
na de los mejores propósi tos , trata 
de ofrecer allí una fiesta mensual, á fia 
do mantener encendido siempre el 
"fuego sacro", correspondiendo de ese 
modoá la predilección con que distin-
guen al Casino las hermosas habaneras. 
—J. A . Cobo. 
39— T R 8 T *í> 
40— T R X T ^ 
41— T 4 A (9) 
42— R 2 T 
43— T 3 A D 
44— T 3 A R ( 1 0 ) 
45— P 3 C 
46— R X P 
47— R 2 A 
48— R 3 C 
49— P X P 
50— P 4 T 
51— T 1 A 
52— P 5 T 
53— T 1 T R 
39— R 3 C 
40— R X T 
41— R 3 C 
42— A 7 A 
43— R 2 A 
44— A 4 A 
45— P X P ^ 
15-A 5 G 
4 7 - A 2 R 
4S-P4C 
49— A X P 
50— A 8 A 
51— A 3 T 
52— A 4 C 
53— R 2 C 
Y después de varios movimientos la par-
tida fué abandonada como TABLAS. 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Lo más prudente (en busca de un 
juego igual) hubiera sido D 2 A, pero las 
negras tenían el propósito de llegar pronto 
á situaciones críticas. 
(2) Un movimiento precipitado, de a-
vance. C 4 A ó C 3 A era mejor. 
(3) Bien jugado; porque si: 
1 7 - D X P 17—PCT 
18— P 3 C R 18—CXPR 
(4) Movimiento imprudente, porque el 
proyectado ataque con T 3 C, no era sólido 
y podía ser rechazado con facilidad. Lo 
más firme para las negras habría sido 
P 3 C R, seguido de R 2 C. A causa do la 
jugada del texto, la torre negra queda apri-
sionada hasta el ñn de la partida. 
(5) Otra imprudencia do las negras, por 
su visible deseo de no conformarse con ta-
blas. Con C 1 C, no se les hubiera podido 
atacar por las blancas, de ninguna manera 
eficaz. 
(6) Las blancas hubieran debido quedar 
en posición más ventajosa, contestando en 
vez de D X D, T X P. 
(7) ¿Para qué? Lo natural habría sido: 
T R 7 IH>. 
(8) Necesario, para evitar que después 
hubiera podido convertirse en fortaleza 
inexpugnable, el peón del Alfil de la da-
ma de las blancas. No les hubiera conve-
nido á las negras jugar: 31—P 4 A, á con-
secuencia de la fuerte réplica: 32—T 6 D. 
[d) Lo míís correcto: á nuestro juicio. 
Posición al ejecutar las blancas 
la jugada 41. 
N E G R A S . — ( S r . V á z q u e z ) 
mJm mfmJi 
* í í í 
B L A N C A S — ( S r . M . Sterling) 
¿Hubiera sido conveniente para las blan-
cas haber jugado T 8 T R «J», en vez de 
T 4 A, según lo verificaron? 
Parece que no. Ejemplo: 
41— T 8 T 
42— T X P 
43— T 8 T 
44— T 8 R 
41— R3C 
4 2 - A 7 A 
43— A 6 C 
4 4 - R2 A&c. 
(10) Estas últimas evoluciones fueron 
perfectamenie bien ejecutadas por el señor 
Márquez Sterling. 
ColuvEca dirigida por A . C. Vázquez. 
E L M A T C H S T E R L I N G V A Z Q U E Z 
PARTIDA n. 
Agosto 10 de 1894. 
Fiancheto de la Reina. 
BLANCAS NEGIIAS 
M. M. Sterling. A. C. Vázquez. 
1 - P 4 R 
2 - P 4 D 
3 - A 3 D 
4 - C R 3 A 
5 - C D 3 A 
G-0 O 
7 - P 5 R 
S-GXG 
9 - P 4 A 
10— D x A 
11— A 4 R 
12— D 4 C 
13— A X T 
14— A 3 R 
15— D 1 D 
16— P 4 A 
17— P 3 T R (3) 
18— P 3 T D 
19 - D 3 A 
2 0 - T D 1 D 
21— T D 2 D 
22— T R 1 D 
23— A * C 
2 4 - R 1 T 
2 5 - P 4 C D 
2 6 - PXP 
27— T D X P 
28— D x D (G) 
2 9 - T D 8 
30— T D 7 (7) 
31— T D 7 A 1) 
3 2 - T D x P A 
3 3 - T D X P A 
34— T R 1 T D 
3 5 - T R 1 D 
3C-T 11 o D 
37— T D 8 A v 
3 8 - T R 8 D 
1 - P 3 C D 
2 - A 2 C 
3 - P 3 R 
4 - C R 3 A 
5 - P4 A 
6 - A 2 R 
7 - C R 4 D 
8 - A X C 
9 - A X C 
10— C D 3 A 
1 1 - C X P D (1) 
32—Rl A 
13— D X A 
14— P 4 T R 
15^-G 3 A D 
10—P 5 T R 
17— D 2 C 
18— P 4 A 
19— T 3 T (4) 
20— D 2 A 
21— P 4 T D 
22 —C 5 D (5) 
2 3 - P X A 
2 4 - A 4 A 
2 5 - PXP 
2 6 - A X P 
2 7 - D 3 A 
2 8 - 1'XD 
2 9 - R 2 A 
3 0 - R 1 C 
3 1 - P 4 C D «8) 
3 2 - P x P 
3 3 - A 4 T 
3 4 - A 7 D 
3o—A 6 R 
3 8 - A 7 A 
37-11 2 T 
3 5 - A G R 
RETRETA EN PAULA. — Aeistimos 
ant«s de anoche á la "ópera económi-
ca", que ofreció en aquel paseo, bañado 
por las auras marinas, la infatigable 
uBanda de Santa Cecilia". La concu 
rrencia era muy heterogénea; sin em-
bargo, ocupaban las sillas algunas be-
llísimas damas que tienen su domicilio 
en los barrios de San Isidro y Paula. 
Kos dió gufeto ver correr la fuente, 
aquella fuente que permaneció tantos 
años en el más punible abandono y á la 
que fué necesario construir una nueva 
cisterna. Pero hay que reconocer que 
allí falta mucho para que la Alameda' 
sea digna de las señor i tas que la fa vo-
recen con su presencia. 
Falta nivelar el piso que es tá dete-
riorado y lleno de tierra; faltan focos 
de luz eléctrica, pues algunos tramos 
de dicha Alameda quedan obscuns; 
faltan rejas en la parte que da á los 
muelles; faltan asientos para el pueblo 
soberano; falta que los músicos se colo-
quen de modo que no interrumpan las 
hileras de paseantes, y faltan, por úl t i -
mo, algunos guardias municipales que 
pongan á raya á los zagalatones que se 
entretienen en lastimar los oidos castos 
de las niñas con palabras indecorosas, 
de esas que sólo se oyen á personas mal 
educadas. 
Por lo demás,el paseo de Paula es un 
punto deliciosísimo, donde se respira el 
aire puro del mar,que tanto bien hace á 
las naturalezas agobiadas por el raqui-
tismo ó la anemia. 
PARTIDA. —En el vap: r Panamá, que 
zarpa de este puerto hoy por la tarde, 
se embarca con dirección á Europa 
nuestro estimado amigo particular don 
José Alonso, gerente de la sociedad 
Blanco y Alonso, el que se propone 
traer de Par í s , Víena, Berl ín, Londres, 
Barcelona, J a p ó n y Ñü.eva Yo ik , las 
úl t imas novedades ' ' f in de siglo'7, para 
sus grandes y acreditados estableci-
mientos " L a iNovedad", Galiano 21 y 
"La Felicidad", í í e p t u n o 65. Deseamos 
una feliz t raves ía al indicado comer-
ciante y que pronto tengamos el gus-
to de verlo de nuevo entre nosotros, 
trayendo consigo un mundo de mer-
cancías, de esas que tienen el privile-
gio de venderse en un abrir y cerrar de 
ojos. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO.—Aten-
ramente invitados por ios señores Pe-
dró y Xovo, a s i s t imoH el sábado últ imo | 
á la apertura de "La ÑueVa Central", I 
tienda de víveres finos que dichos se- \ 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY m i ] * ! 
A. SO OSl^TT^^TOS L I T I R / O 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l A G U A D E QUINA ea nn precioBo tónico para el cabello, lo enaviza y conserva. 
E l A G U A D E V E R B E N A j B A Y RUM eon de un aroma delicioso y ee recomiendan para el baEo y 
el aseo de los niños y las seíoras, cnando por cualquier causa no puedan nsar agua. Una voz que se pmeb^ 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: so uso está bas-
tante generalizado, y en los Kstadcs-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Beina 146; F a r m a c i a y Droguería 
DI Amparo, de A . CasteUs y C , Empedrado 24, 2 6 y 2 8 . 
C1162 alt Ag 
D D 
L E Y 5 WA Y COMPAÑIA. 
^ o p a r a i a e . ^ ^ 
& UNICO EN S ü C L A S E . % 
Precio: $ 
4a-15 
ñores lian establecido en Composteja 
número 109, esquina á Muralla. 
Los armatostes lucían abarrotados 
de efectos escogidos, entre los cuales 
se destacaban vinos de las mejores 
marcas, excelente café molido y varia-
da latería. Las reformas introducidas 
en el local, que cuenta en el interior 
con una sala espaciosa, convierten 
aquella casa en una "tacita de oro.-' 
A las oclio empezó la música á tocar 
populares piezas, mientras los dueños 
del flamante establecimiento obsequia-
ban á sus amigos coa cerveza, sidra, 
licores selectos y exquisitos dulces, 
prodigándoles además todo género de 
atenciones. 
aLa Nueva OentraF es t á bien situa-
da, cuenta con empleados inteligente» 
y se propone vender mercancías de cla-
se superior á precios relativamente 
módicos. Deseamos próspera fortuna 
á ios propietarios de la referida casa, 
los entusiastas Síes . Pedró y Novo. 
Los TEATROS.—Payret. —El "Círculo 
Habanero', hizo una ovación el vier-
nes, á la tiple Srita. Gi l del Real, que 
se lució en el desempeño de E l Anil lo 
de Hierro y en la romanza de kíLi Fa-
vorita:" "¡Oh, mió Fernando'/' Para la 
tiple sevillana hubo aplausos rnidosos, 
llamadas á la escena y ñores en abun-
dancia. L a Mascota faó representada 
el sábado en el mismo coliseo, con me-
diano éxito por parte del nuevo barí-
tono Baixadós , y el domingo los artis-
tas que dirige el Sr. Navarro alcaliza-
ron merecidos aplausos en la interpre-
tación de Los Madgyares recorta-
dos y todo. 
Albisu.—Dos magníficas entradas le 
ha valido al coliseo de Azcue, el sába-
do y domingo últ imos, la famosa opereta 
Doña Juanita, obra en que la Sra . Alema-
ny pone de relieve todo lo que vale como 
cantante y como actriz, consiguiendo 
un envidiable triunfo por medio de su ex-
quisita labor. Para hoy, lnoes, se anun-
cia una nueva representación de Doña 
Juanita, y teniendo en cn^ntit lo ex-
puesto y además los muchos partida-
rios que tiene entre nosotros la iuspira-
da música de Snppó, es de esperar que 
asista una concurrencia extraordinaria 
al teatro de los refrescantes ventilado-
Asociacióíi del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
Se cita á todos loa icdnstriales de ette ramo, sean 
ó no socios á jacta general extraordioaria para el 
miércoles 22 del corriente, á las siete de la aoche, eix 
los salones del Centro Gallego, para tratar de varios 
proyectos de gran importancia para el mejoramiento 
de los intereses de todos. 
Suplico la más pnntnal asistencia por lo que á cada 
uno le conviene. 
Habana. 20 de agosto de lí&J.—El Presidente, 
Vice.teOJey. 111G3 2a 20 2d-2l 
Máquina de uiolero 
Se vende en módico precio al uonlado 6 A plazo 
una en magnífico estado, de doble «ugrauu, construi-
da por Fawjett y Preston, trapic he de cinco y me-
dio piés inglesrs por veinte y ochó i.ulgadaá de diá-
metro, guijos de doce pulgadas 
Puede verse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercadeieu 12, altos. 
10729 alt 7a-10 
S E R E A L I Z A 
un lote de maderas del país, ríe segunda mano, en 
buen estado, á precio como para tiriir de él. Merca-
deres 12, altos, darán razón. 1(730 ait 7a-10 
O N J O S E V A L L Y B O K B O N E T , E N E L 
mercado de Colón n. 6 per Animas, tienda de 
ropa L O S INDIOS, se Eo}icit& á dicho señor que 
procedente de Chi:e llegó á esta capital, para ente-
rarle de nn asunto óe familia. 
11116 5d-18 5a-18 
rea. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. oNa-
varro.—íTo liay función. 
XsATEO DE ALBist}.—Sociedad ÁS-
fcística de Zarzuela. — A las 8; Acto 
primero de Doña Juanita.—A las 9: Se-
gundo acto de la misma obra.—A las 
10: Tercer acto de la propia zarzuela. 
tKATBODa TACÓH. — X o Iiay ñm-
ción. 
MONTAÑA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de '5 de la tarde á 11 de la nociie. 
ESFOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 é 4 de la tarde, y todas las noches: 
Gran Parada y Revi ata del Ejército Ale-
•má7i, por el Emperador GidVermo I I . 
BAÑOS ' ' E L PROGRESO.,:—Gran fo-
nógrafo ''KiGisson", propie-lad de L lu l i . 
—Canto y decla-Diación por uotables 
¿r t ls taa - á& " & n . 'úñií» "!H.R r.or.ncp. 
FONÓGRAFO "EDISSON.-—Café Cen-
tral.—Exhibiciones de 7 a l i de la no-
che. 
SALÓN EDISON.-Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Ceatral.—Expo-
sición grafofóuica y eléctiica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
S E A J k Q T J I i L A 
la espléndida casa de doe pisos c&lie 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salór comedor, 34 habi-
taciones, cocina, abundante agria, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay uu encargado de oncoñarla, 6 in-
formarán de su módico precio eii Jesús del Monte n. 
S80, frente á la Iglesia. 10945 8d-18 8a-18 
P I E B H B A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bel iver . 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
10350 Ag 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una máquina para inBár globos de dife-
rentes tamaños y colores, recibida de Alemania; para 
eu ajuste Ol'rapía número i i ^ , altos. 
11046 4a-16 
I B R O S D E T E X T O P A R A COLEGIOS, IE£-
titutosy Universidad, se venden do todas clases 
y también se compran en la calle de la ¡.W.ud núme-




C1271 alt 10a-17 
Magoiticas habitaciones alrae, mur fres-
cas, propias para Escritoriop, Muestrarios 
de comercio, Bufetes do Abobados, Coneolta 
de MódiM», etc. Compocíela 109. esquina íi 
Muralla. Eu los mismos altos informarán. 
11170 2a 20 21-21 
Las constantes falsificaciones d© 
nuestro ROX, nos obligan ápreyenir 
al público se guardo de ellas^ tine co-
mo todas, constituye uiMi M M w -
ción, y sabido es, que TODO PRODUC-
TO FALSIFICADO BS NOC1YO Á. LA 
SALUD. 
No respondemos de la legitimidad 
de nuestro RON, cnando este no sea 
rendido ñor nuestro depósito ó por 
almacenistas acreüitados de ríveres 
ó de TÍGOS. 
Así mismo dehe guardarse el con-
sumidor, de no confandir ¿a clase 
COnUIEKTE PÁLIDA, COU laS CLASES 
SUPERIORES; pues en el color no esta 
la calidad. , , . ,^ 
flacemofl espef ial recomendación 
delasc!asesEXTKA1873 y b E L E C -
Depósito, San Igoaeio uiiaiero hi , 
! esquina 4 .Santa Ciara. 
Bacaráí y Cp. 
C 1272 alt 2d-17 2d-19 _ 
fMOBtf iiü " ©j&dP te ̂  Kzíf&z" Biblia Sft 
